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Facción saliente del rostro humano, entre la frente y la boca, con dos orificios, que
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11Parte de la cabeza de muchos animales vertebrados, poco o nada saliente por lo común, que tiene la
misma situación y función que la nariz del hombre.
12Sentido del olfato.
13Hierro en forma de nariz, donde encaja el picaporte o pestillo de las puertas o ventanas.
14Extremidad aguda o en punta, que se forma en algunas obras para cortar el aire o el agua, como en
las embarcaciones, en los estribos de los puentes y en otras fábricas.
15Cañón del alambique, de la retorta y de otros aparatos.
16p. us. Cada uno de los dos orificios que hay en la base de la nariz.
17BMNA f 1 c En determinadas cosas : Saliente puntiagudo cuya forma recuerda la de la
nariz humana.
184O
BMNSe emplea como nombre de forma para describir una dobladura o un saliente en el
perfil o superficie de una cosa, comparable a una nariz o a su perfil o para designar los objetos de esa
forma.





21p. us. Olor fragante y delicado que exhalan los vinos generosos.
22WlS` 4O
BM ocolEn pl : Valor o coraje p#qSrUX 3O

BM opluralCOLOQUIAL Valor, coraje
23WlS` 5O
BM ocolEn pl y vacía de significado, se emplea para reforzar o marcar
la intención desp de la frase. En constrs como NIsnsNIsNARICES, o QUÉ NARICES#@q
SrUX 4O
BM opluralCOLOQUIAL Se usa para negar rotundamente
24I+tuWXYZWvwB narizxy!	 hinchársele a alguien las narices
+@[M inflársele a alguien las narices'z{ #|$4,V{}
+/~	V/p2#V#2	
25BM B m 6 En la industria del perfume : Individuo experto en la identificación y clasificación de
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Abstract
We published in the former issue of this Actamiscellanya descriptive model of Polysemy for the
contrastive study of polysemous words which designate the parts of human body, between Japanese and
Spanish : a model composed of a scheme of basic meaningsemema, that is, an assemblage of several
semas as its slots [sema means a semantic feature]and some extended meaningsMiyoshi 2008. In
this article we revise the same model : first we present a determined concept which corresponds to a part
of the human body, secondly we designate the word of each language which corresponds to the concept,
and later we analyze the polysemous structure of each word. We try to present a revised version of the
polysemous structure of the Japanese and Spanish words corresponding to the concept of mouth
KUCHI and boca. We also intend to form the polysemous structure of respective words
corresponding to the concept of noseHANA and nariz. With these structures formed according to
our descriptive model, we can appreciate the way of connection as a whole of several extended meanings of
polysemous words, presented in ordinary dictionaries as an assemblage of components separated from
each other. We would like to insist on the fact that our descriptive model, framed by means of cognitive
semantics, can enable us to visually understand the polysemous structure.
Keywords : polysemous word, contrastive study, cognitive semantics, basic meaning, extended meaning
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